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?????っ?????、????????????、???
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?
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??? っ????? っ 、??? ?? 、 、??? 。?????? 、 っ? 。
??????っ??、?????? 、
??? ?? 、 。 、???? 。??? ??? 、
????????、????????。????????????????????????????、???? ? 。??? 、 っ??? 。 、 、 ? ???? 、 ????、 。
???????????????????????、????
?????? 、 、っ??、?っ 、??、??
•. ???????? 、 ???????、
???ョ??? 。
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????、???????????????????。????、?????????????????????????????、?????????????、??????????????? ? 。 ? ? 。 、??? 、 っ???
???っ?、??、??????????????????????、???????、?
??? 、 。 、???????? 。 っ 、 っ 。 、??、????? 。 、??? 、 。
???、????????、?????????。????????、?????????
??? ? 、 ? 、 。????、 。?、? 。
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??、 、 。 。 ?
??? 。 。 ??????????。???????????? 、 ? ? ? 。
????? ? 。 、 。
??? ??? ?。? ? 、 、「 」?????? 。 、 。??、 っ 、 「 」???、「 」 、 。??? ? 。 、 、??? っ 。??
???、??、?????????っ??? ? 、 ?????っ?、? ?????
???? ? ?、 っ ー 、「
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「???????????」
??、????? ? 、 ???????????? 。??????
?、?????? 、 。?????。? ?っ 、? 。 。 、
???????????????。???、????、?????、????????、????????? 。 、? ? ??????ゃ??? ???? 。 、 っ ? 。???、 ???? ?。??、??????????? 、 ? ???? 。
????????????、???、??????????????。???、?????
??? 。 ? 、 ュー????、? ュー 。
?
????。???、??????、?
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?っ?。???? ? 。 ? ィ??っ?。? ? ? 。 ィ 、 ???? ?? 。
????? ?、 ?

















??? ? ? 。
??????? 。 っ っ 、
?っ? ??? 。 ?????ュ ー?????っ??????????????。 、 っ? 。
????、 っ 、 ? っ 、 ? ??
??、 ? 。 ? ? ?っ 、????? ? ??、。 ???????、?????? っ
?ゃ????。 ? 。 っ 、










???????????????、??????????ー?、????????????????、??????????ー??????? ? ? 。
????? ? ? 、 ??????。????







?????? 。 。 。
??
?????????
??? 、? 。 。 ゃ 。 、「 ? ???? 、 っ ? 」。 、 。











?????????、???????????????????????????????????????ゃ???、?????っ??????? 。 。??ッ ? 。 。 ー 、??? 、 。 、 、
?
???





?っ?????? 。 っ 、 、???っ?? 。 ??っ 、 ? 、 。??? ? 、 。 、??? ? ? 。
???????? 、 ? 、 。 ?っ ??、
???、 っ 、 っ 、 、????? っ 。 っ 、 、 、??? ? っ 。 、
?
、??

















?? 、 ? 、 、 っ?? 。??? ?? っ 、?。 ?、 、 。??? ? 。
????、?????? ? 、 、 、
????? ? 。 ? 。
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????、?????????????????????????????????????????、????????? 。 、 。
?????????????????っ??、????????????????????






??? 、 ? ? 。 、????? 。 、??、 ???? 。
????、??? ? ? ? 、 、 ? ? ?????
?。? っ 。 。 、 、????? 、 、 ???? ? ? 。? 、 、??? 。 ー ッ っ 、 、「??? ? 、 ? 」
???、??????。 。 、 、 ッ ュ




??。 、 っ 。 、
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?っ?。「 。 、 。?????? ??」 。???????????。??
?????????????、????????、????????っ?????? ?
???っ?? ?。 。 ? 、 っ?????? ? ?。? 、 ?
??
??????っ???????
??? ? 。 、 。??? ? 、 っ 、 ?????? 。 。 、 、 っ
????、????、????????? ? ? っ
??? っ 、「 。?????? 」 。 ュ ? 、??、 。「 」。 っ??? 、 っ??? 。 。 ? っ っ 。
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????????????、?????????、??????????、????????
??????????っ??????、「??」??????????????????????? ??????「??? 」 ?? ? 、 「 」 ??????。 ?、 、 。
??、???? ??????。??? 。 ? 。
????? 。 ? ?? 。 っ?? 。 、 ? ?ー ???、 ???っ????????、???、 ??? ?? 、 。 。 ?っ? っ 。 。




????????? ??????? ? 、
?????
???????、??????っ?????、?????????????????????????
????? 、 ? ? ?
??????????。?? 。 、




?っ???????????。???、??????????????????、?っ??????????????????。?????????????っ?。????????????っ?? ? 。 ? ? 。 っ 、??? っ 、???? ゃっ ? 、? 、 っ 、 。
????????っ????、????????????っ????????。??????
??? 、 っ ? 。???ュー? 。
????、 ? ?、 、???????、??????







?????? ?っ? ?、 、?? ??、 ?? 。???、 ? ? 。 ??? ?? ? ???? ??。 ?? ? ?? ? 、 ? ? ??? 。 、 ? ょっ? 。
??、????、??????????? ? 、 ? ? ? 。










????、 ? ? っ 、 、
Q 
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????、?????????????っ?。?????、??????????、???、??????、??????????っ????っ?????。?????????????????? 、 ? っ 。 、 ? ? ? 。 ???? 。
?????、????、?っ????????????????????、??????、?
??? ? 、????。?っ 、??? っ 。 、 、??、 っ 、 っ 、 ? 。 、?っ?、 。 っ っ
??、?????? ? ? ?。 、 、 っ



















?? っ?、???????っ ??????ょ?。?????????????? ? 。 、 ????? ? ? ? 、 っ 。?? ? 、
?
??????????
?? ? 。 、 ? ??? ?
????????、????????????????????????。????????





????? ? っ ?ッ ュ ???っ???、 ? っ ?








?ー??? ?っ? 、 ??ー?? ?ッ?ュ 、 っ???。
???、? ?? ? ??? ー 。 、?? ??? 。 ? 、 。





??っ?。 。 ? ? ? っ??? 。 ????? っ 、 っ 。
??????っ? 、 ???????????? 、 ?
??? 、 ょ 。 ?。「 っ?」??? 。? 、 、「 ? っ 、?? ? 、 。 」 。??? ? 。
?????、?? ? ? 。 。






???????????、?っ??、???????????、???????????????????????、???????????????????????????????????????、?????????? っ ゃ ? ? ? 、 、??? ? 、 っ 、 、 ???? ?っ? ?
?????っ?、??????????。???????????。???、???????
??、?? ? 。?。 ? っ 。??、??? ? っ 。 、 っ 。?? ? っ 。 、 。 、?? ? 、 。
???、??、???? ? ? 。 ? ?????????








?? ? 、 ? ? ? 、 、? ????????、 ?????っ ? ? ? っ 、 ?????っ???、?????????? ? 、 っ 、『 」 ?っ ??? ?? 、 ? ??? ??
???????っ?????、??????????????。??っ??????????
???。 ? ィ ? 、「 、 ?っ 」?。?????? 。 っ ?っ 。??、 っ?????。 、 っ ?、 っ?。? 、 、 ? ? っ 。??? っ 。 っ? 、 ???? ? 。 。???。 、 。???、 っ 。 。
???????????、?? ??????、???????????、「?????








???、 ???? ??っ? 、???? っ ???、 ???????????? 。
??
????、?ィ????????????????、???????????
??、 っ ?? 。 、???っ ? ??、? ???? 、 、 ??? 、 ? ?? 、 ?
Q 
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???? 、 ? っ ー 。 。 、 ??? 。 ? 、「 」 「 」 ? 。 ?っ? 、 っ 。 っ 、 っ?? 、??? 。 、 ゃ?? ? 。? ? 。 、?? ??? 。
????????????? 、?、?????? 、




????。??????ー?、????????、?ィ??????????。???????っ???、?????????????????????????、???????。??????ィ ? ?。「 ィ ? ? 」 、???? ? 。 っ 、???、 ? 。 ? 。??? 。
??、???????、 ? ?? ? 、
??? 。
????????????????????????????????????????








































?。 ????????????? ????、?? ???
? ? 、
????????????????





























??????????????????????????、?????????????????? 」 。「 、?????、????? 、 、 ????」 ???????? 。
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?????? ? ????? ? ? ?? ? ??、????????、 ? ? 、 ?、??、?
?????。?? ョッ 、?? ? 。 、 ー ー ?ー?? 。
??????? ?っ ? っ 、? ? ? ?
???、 ????? ?? ????、 ?? 。???? ? 、 ? っ 、
??
?、????????
??? ?? ょ 。 ュー ー 。 っ?? 。 ー ー ー 、??? 、 。 ?????っ 、 。 っ 、??? ? っ 。
?????????????????????、?? ? ?。 、







??? ?? ? ? ?? ?、? 「? ? ? ?、??????????????
??? ????????、「 っ 、??? 、 ???? 、??? 」 。 、??? 、 、??、 っ 。??? っ 。 、 。
????????????? ?、 ?? ? ?
??? 。?????? ? 。




??? 。 ? 、 ? ?????。「 ? 、 」??? 。 、 「
?
」???????????????、?????
?っ? っ ? 。 、??? 。 。??? ? 。 、「 」 、???
「??????????」???????、??、????????」???っ????。




??? ???? ??っ???????????。 、 、 ー? っ 、


















ど ' 司E彊脳拘置p'"可穂議温.司曹 1・1未も敵来た








自続テし 事 リ、か 安まる核がが障にた多。私
ら可ロて行カすつ 全なわ兵世でを前全く た
の能にい動はべて 保角け器界きこ定入の ち
手な対まを今て発 障度でが 全 れこすと国 が
で社決す起、の射 をかすど体ばでベ発ぐ 残
作会すがこ単危さ 強らかので、回き展に し
」る、し独機れ 化追 ら方整「復だにと て
べをのこ、主ので す及、向う平しとこ協 い
き可にれ私 義 可も るしすにこ和、思そカ く
だ能ははたを能お とてべもと」多いさし の
とに、極ち進性か き、て向にと面まらて か
思す私めのめをし で自のいな 「 的すにや を





















??????????????????????? っ ? 。 、




????? ? ??「 」 。










??? 。 、 ? 、 、 、?????? 。 、 、??? 。 ? 。 ??? 。
???????? ?、 、 ? ? ? 。 、?
??? 「? 、 、 」????? 、 。 、??? 。 。
?????????????? ? ??????、 ???? ??????








????? 、 ? 。 、
??? ? 。 、「 ッ ュ ???????っ????」 。 ?????。?????????? っ 、??? ? 。
???????? っ 。
??? っ ? 、 っ 。?っ??? ? 、 、 ???? ?? 、 、??? ? 。 ? ー ー ッ 、??? 。 、???
?????????。???????????????????????????




「 ? ? 」
???、
「 ? ? 」
? ? ?
??????????? 、 ? っ ?
????????? 。 、「 」 っ ? ? 。???????????? ? 。 っ 。? 、
??
????ゃ?????????っ??????????っ?、????????








っ?、 ? ? 、 。
??? ? 、 ???? 、 ?ー 。 、










?????????????????、???、「?????????????」??。??????「????????」?????、「????????、??????っ??????????、??????????、?? ???????? ???。??? ????」 ? ? 、 ??
?
??????????????????????。??























【 ? ? 】? ー ? ?
?
????????? ? ?
??、?? ?、?ュー?ー?、?ー? ?、??????? ? ? ??
????????????っ?? ??? 、 っ 。








????? ? ????????っ?? 。「?? 」 、 ? ??????????? 。「???????????????????????っ??????????。??????っ????? 」 、 。????っ ? ?? 。???????????????????? ????。?????????????




????? ? 、 ?





















???? 、 ??、??? ????????????????、 ???? ????、?????? 。









???? ???????????、????????? ?? 、 っ 。???????? ???????????????
??、 っ 。???? ?? 、 ? 、?。? ?、 、???? 、? 、
??っ??????。????、??????????? ? 。
???????、?????????、???????
???っ ?、 ?っ??? ???????。「?????、????????」???? 、 ? ? ???? 。???? ? ー
?????、????? ー ?




























???? ? 「 ゅ」 、?????? ?? ?? ? ????? 。
???????????????? ?、
??? 」 、「?」? ?? 、「????。?? 、?? 、 っ 」? 。
???、???? ュ ?







???、 ????????????。?????? ? ?? ????、???、?????、 ???? 、 ?っ 。
???ゅ??? ? ? 、
??????? 。??? ? っ??? 、 。
???ゅ??? ? 、






?、????????????????????っ????、???、??????????????????????。 ? ??? 、 、 。??? ?
??????っ??????????????????「?????????????」????、??????





















?????????????????ッ??「??????」??????????????。「?ー????」?????????? 、 ? ?? 。???、 ェ ェ
?????????????、??????????
???? ? っ 、???????????????? ?。 『???』 、 ゥ?、?ャ ????? 、 ? 、??? 。 、???、??? 、??? 。 ? 。???
?ェ?ェ???????????
?????????????????????????



























?????? 、??? 、 ??????っ? 。
????、 ? ?????















??? ???????っ?? ?」????????? 。「 ???? 、 」?ー 。
???????????????????、「??







??、 ????????? 」???、 、「 ?? 」??? 。










????????? っ 、 。?ッ?ュ 、?、???? っ 。
???、?????????、????ー?????。 、 、

























??? 。 、???? ? 。
?????????????????、?ッ ュ
??? 。「 」??? 、?? 。
????? 、「 」 。
??? 、「 」 、「????????????????????。???? ??? 、??????? ? 」 。??? 、「
?????????????????『????』????。??? 、 ????」 、 ???????????? 。
??????????ッ?ュ????????。
??? ? 、??????。 、 ?????? 。 、??? 。 、 ?、??? 、??? 、?? 。??? ?
??????????っ??????









??? っ 』 。?????? 。??? ? 、 、??? っ 」 、?、? 。
??、?????? 、






????????????っ?。?????????、??????????。?????????????????????っ????????っ??????。???????っ??、???????? 、 。 ? っ っ? 。 「 ???? 」 っ ? 、 ?、 ? 。 ? ???? 。 、 。 、??? 、 っ 。 っ 。
???、??????? ? ? っ 。 ー
??っ 。 ? ーっ????? 。 、 、 ー っ 「??? ? 」 っ???? 。 「 」 、「
?
?
ー?? 」 っ 。 っ ょ っ 。
?????????、???????? っ 。
??っ? 。 っ 。 っ??。?????? ? 、 。 、 っ 。??? ?。 っ 、 、 っ 。??? 、??? 。 。





??? ???。??????っ??????????、???????????????????????? 。 、 、 ? 、 。
????、???????????????、????????。??????????????
??? 。 、 『 』?????? 、 ? 。 ? 、??? 。 『 』 。
??、??? 『? 』 『 』 っ?
??? 、 、 ? 。 ? ????、?? 。 、??? 、
?
???、???????????????。
????『? ?』 。 ? ? 。 、 ? 、
??? 、 ィ?????? ? 。 。??? っ 、 ー 。
??、??? 、 『 』 っ 。




























??、 「 」??? 。
???、??、「 」 ????
??? ? ??? 。??? ?
????? ????????????









??、「? 」 ? ????っ?
。
?っ

















?? ? ???。 ? ? ??? ? 、?っ 。? ? っ っ???
?
??????? ?? ????????。





















??????????????????っ?、??????????? 。?? ??????????????、?????????、??? 。???
?
???????、??????????????。









?? 。 ??????????????っ???っ??、????????????っ????? 。??? っ 、 っ? ? ? っ ?。??
?
??????っ??、?????????????????????????っ

























??????????????????????っ?????????。?????????????。??????っ??ゅ 、 ー ? っ ? 。
???? ?????????。?????? ー っ 、
???? ? 。
??? ???? 。?????? 。 っ






??? 、 ? ? 、 ?
??? ? ??。??????? っ ???。????????? 。 ????? 、 ? ???っ?。
?????????????????????????????、???????????
??? っ 。
??? 、 ? っ 。
??? っ ?????????っ 、 ? っ 。 ????、?????????? っ ?
???、??
???。
??? 、 ? 、
??? ? 。
??? 、
っ?? ? ? 。




??? ???????、 ?????????????????????????? ????。






??? 、 っ 、
??? ? 。
??? ???? っ ?っ?。?????????
??。? 、 ????????












????、???????????????????っ 」。??? 、 。?
??????????????。




















??? ? 、??? ? 。「 ? 、? 」。
?????????????????
???????『????????』?、「????」??????????????? 、???????? 。?????、??
??? 、 ?????? ??、 ??? 。
?????? 「 ? 」
??? ? 、 ???????? ? ? 、??、 ???? っ 、???? ???? 。 っ 、????、? っ?
??????????????、??
??? ?、?。??? ? 、 、
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??? ?、?? ?????? っ ??????。 、 ??? ? 、???、?ィ? ? 」?、?
???????????、???、?
??? ? ?ー 。「????」????っ????????、? ? 、????? っ??? ?????? ? ???? 、???????????????????
































????」 、 ゅ?????? 、 、?? 。
?
? 。
「????????????、????????? 」 っ??っ?? 、?っ? 。??????っ????、?????
??? ? ? っ 。「
?
」?
?? ? ???、???? ??っ ? 。???っ 。
?ァ???????? ?
??? ? ?、 ?





?。 ? ????????????? ? 、??? 。
???、???。????? ? 、 ? 「
?
」??















???「? ??????」 っ 。???。「 っ ? ???? 、???? っ 』
?????????「 ???」??











???ー ?? ???? 。
???????? ?????
??? 「 」? 。???? ???? 、「 」 、?????? ?? っ 、??? ? 。?????? 。?? 。
??、????、???????
??? 。??、 ?? 。
???????????? ? ? っ ? ?
??
??、??? ??。 ??
?????? ? ???? ???????? ? ???、 ????、 ???? っ??? っ???? 。
?、?????????????
??? 。? 、???????? 、 ???? 。????????、
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??????、???????????。?? ? ????? 、 ????????? ? 、 ???? ????? 。
???????????????


















???。 、 ???? ? 、???っ?? 、??? 、
?
???
??????? 、 ??? 。
??????、????????
??? 、??、??? 、?????? ???? 。
???????????????











???」?????? ? 、??、「?????、 っ
??」?、「???」?????。???、???????????、「????」 ? ょ ?。
???、???????????、
???????? ? 、「?」? ? 。
????????
〔?????〕?????「?????」。??っ 「 」 っ??????、 、??? ?? ? 。〈 ? ? ? ? 〉? ?
??????
???????????????









??? ? ー「?????????」??っ???っ? ッ ー ????〉。? ???? ???? ??






??ー ? 〈?????〉?????? ????
??????????????????????????????????? っ? 。
???????????????
??? ????。 ???????????????????? ?
??????、???????ー
?ァッ?????、 ?? ????。???、?????? ?? ?
??
?






?、「????????」??????ー??、 ???? 。 ???
?
??




??? 、? ? ????? 。? ?? 】 ?
??
? ? ? ?
?









































? ? ? ?
? ? ?
???? ?? っ?
??? ? ?? 、? ?????
??
??ー?ー?、 ?
????、? ?? ??、 ????
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?。???ー?ァッ?????????、?????「?????????? ? ? ????? 」 、?? ? 。
????っ????????、?
??? 、????? 、??? ??、??? 。??? 、??? 、「??? 、ュ?? 」 。?????? 。? ? ? ?
? ?
? ? ?
?? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ?
?
















?????、「〈?????〉????? ?????? ?? 。? ? ? ?
?? ?
? ?
【 ? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?








?????「 ?? ??????? ???? 、??? 」 、???、
??
??



























??? 、 っ??? 。
??
??????








???? ?? ???。 、????? 、??? ?? 、??? 。 、???ー?? 、??? っ 。???? 、?っ???? 。
??『??????ュー?』??
??? ? っ 、 、????????。 、???




















????? ?っ?。????????、 ???????????? 、 ? ???。???。 、? 、 ー ァッ?? 、??? 、??? っ 。??? ?????っ 。
???????????????









??? 、????? 、??? ????? 、??? 。 っ???
?
?????。?????
?????? 。 「??」 、 ???? 。
??????
?????
??????????? ? ?? ?? ?




??? っ ??????????????っ 、??? 、????っ? 、??? 、??、 ? っ ィ?? 。
???????????っ???





















???????? 、??? 。 ? 、?????? ??? ???、 。??????????????、「?????、?? ????」?? 。 ?、??? っ? 、??? 。??? 、 、???? ?、?っ?、 、???、 。??????、??????、?
????????????????????????。???、??? 、??? 。 、??? 、「 」?、?っ っ??? 、 ? 、「??? 」 、??? ???? 。 ゅ?????? ??? 、?? 。
???????????????




??????? 。 ? 、??? ? 。
??????、??、「?????
??? 」?????、 、「?????????っ??????。 。????? 」???? ?? ャ??????????、????




??? ?? ?????、?? 、
????????????。
?????、?????????
??? 、??? ??????、 、????ー?? ?? 。?????。? 、 ィ?、? 。
???????、???
??? ? 、?????? ? 。 、??? 、 、??? 。
???、???? ???、




??? 〉 ???。???? ? 、???、
?
????????っ?



















??? 、????。? 、???、??? 、??? 。??、 ょ?。??? ?
???、???ゅ???????、





??、?????、???????????。???、????、????? ? 、 ッ ュ??? 。
?ッ?ュ???????????
??? ェ 、? ッュ??????ェ? 、??? 。
?????、?? ? ?












????、「???、??????、『??????』??????????? 」?、 ? 、?っ? 。??
????????????
??? ? ??? っ 。「???????、?????????? ? 」 。?????? ???ょ???????、??? ???











??? 、??? 。「??、 ?? 、?????? ? 、 、???
??
????????? ??????、



































?』??????????????????????????????『???????』??〈?????? 〉 ? ?????????????』? ?〈??? ?
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????〈 〉〈??〉? ??? ?
?
?????






























????????????『??????????????? ???? 』?? ?〈????? 〉?????? 「 」
????
???????????? ? ??










「????」???????????????????〈???〉?『???』??????? っ ? ? ? ???????
????
???〈???〉???????????〈???〉??????? ? ?? ??






????? ???〈???? 〉『 ? ???』?

























































?? ?ュー???????〈 ?? ?〉〈??????〉?
?????????ュー?ー?
????????????
??「?? 」 ? ?????
????















































?』 ????? ??? ????? ?、????
?????



























































????????????????????? ー?? ?ー?〈 ?? 〉〈???????〉
????






























































































?????? ??????????????? ? ? ??? ? ? ?〈????????? ? ?




?? ?」〈??? ?〉『〈 〉
?
????????』??























????? ? ? ???


















































































































〈???????〉????? ォー?? ? ?〈??? 〉〈???????? 〉????
?
??
〈? 〉 っ??? ?????????????????「?
?
??????



























????〈??? ? 〉???? 、 、 ??
?
??????



























































































?? ? ?』????? ?『?????????』
? ? ? ? ?
?????????
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